











     


































































































































































































































  专业合格，应该有更丰富的内涵与更宽泛的标准。  






  纵观我们幅员辽阔、人口达 12 亿之众的泱泱大国，现有各类文化事业机





























































































































































































































































  注释:  
 
  ①艾青春：《关于市场经济体制下文化队伍建设和管理的思考》(载《中
国文化报》1995 年 4 月 12 日，第 3版)  
  ②刘迎秋《我的老师程砚秋》(《京剧谈往录》P228-230，北京出版社 85
年 4 月，第一版)  
  ③艾青春《关于艺术人才管理的思考》(载《人民日报》1995 年 4 月 4 日
第 1O 版)  
  ④徐冰《拼搏，为了中心的事业》(载《中国文化报》1995 年 3 月 10 日，
第 1版)  
  ⑤曲润海：《关于戏曲青年人才培养问题的几点意见》(载《中国文化
报》1994 年 12 月 7 日第 3版)  
  ⑥参看徐立忠：《由名演员下歌厅想到的》(载《中国文化报》1995 年 1
月 6 日第 2版)  
  ⑦参看张作民：《“大红灯笼”进入五星级大饭店》(载《中国文化报》
1995 年 3 月 24 日第 1版)           
 
